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Putty Audia  Saleha.  NRP 142050061.  tesis  dijudulan  "Jalma Ngalawan
tiiseun  spiral  Media  dikawasa  ku  Kapamingpinan  Pulitik".  ieu  skripsi  dina
hidayah  ti  Yanti  Susila  T,  S.Ag.,  M.Sc.  Dina  Studi  Komunikasi  Program,
Departemen Jurnalisme, kelas 2014. Fakultas isuk Biasa of Sosial sarta Pulitik
Élmu, universitas Pasundan. 
Fokus panalungtikan dina ieu skripsi kabagi jadi dua aspék utama nyaéta
kumaha  minoritas  jeung  masarakat  mayoritas  arah  media  massa  dikontrol  ku
kapamimpinan pulitik. Téori dina ulikan ieu teh spiral teori tiiseun nu ngawengku
minoritas jeung mayoritas Elisabeth Noelle. 
Dina  ulikan  ieu,  pangarang  ngagunakeun  paradigma.  panalungtikan
kualitatif nu ngajelaskeun hasil panalungtikan sarta sawala di naratif a. métode
kempelan data anu digunakeun dina ulikan ieu observasi jeung wawancara di-jero
jeung narasumber. Subyek studi éta masarakat anu di kota Bandung. 
Hasil panalungtikan dina ieu skripsi kabagi jadi dua (2) sawala ngeunaan
mayoritas  na  minoritas  komunitas  nu  nuju  dikawasa  Massa  Media  Ku
Kapamingpinan  Pulitik.  Hasil  panalungtikan  sarta  sawala  on  mayoritas  nu
nunjukkeun yén aranjeunna tiasa ngadalikeun sarta bisa sora naon rék disiarkeun
dina média. Minoritas sorangan bari aranjeunna milih tetep jempe jeung ngarasa
jauh balik suku mayoritas. 
Saran  ti  ulikan  ieu  nya  éta  mimiti  pikeun  masarakat  kedah
ngamangpaatkeun  peraturan  aya  ku  teu  sieun  sora  pamadegan  na  sanajan
babarengan lamun perlu. Jeung Bréh, pamaréntah ogé kedah ngalih ka nguatkeun
aturan anu geus dijieun.
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